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Technical…Expert… for… nuclear… safety… and…
chemical…process）
「核燃料再処理の現状と原子力を取り巻く日
仏の環境について。」
…
４）
・開催日：3月2日（火）
・時　間：13：30～15：00
・場　所：八戸市ユートリー会議室
・講　師：クリストフ　ブルゲマン氏
（ベルギー原子力研究所　廃棄物処理部部長、
Head…of…the…expert…group…Waste…&…Disposal…
at… the…Belgian…Nuclear…Research…Centre…
SCK・CEN）
「核燃料廃棄物長期保存に向けた研究の現状
について。」
　写真 1、2　にグラモン博士、及びブルゲマン博士の
講演の様子を示す。また、図１にブルゲマン氏講演会の
ポスターを示す。
　いずれの四氏の講演は現在の原子力工学が抱える重要
な課題である。また、３）、４）に関しては外国人専門
家から生の講演を聞く良い機会となった。原子力コース
を履修する多くの学生の聴講を得て、初めての試みとし
ては十二分に目的を達成できたと考えており、次年度以
降も引き続きこの試みを持続する予定である。
写真１　ミシェル・グラモン博士の講演風景
写真２　クリストフ・ブルゲマン博士の質疑応答風景
図１　ブルゲマン博士講演会の広報ポスタ−
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　本企画は文部科学省プロジェクト、COC+　「雇用創
出連携プロジェクト（グリーン）」、の一環として実施さ
れた。実施に当たり、日本原産協会、（株）東北電力東
通原子力発電所、㈱原燃、㈱アレバ・ジャパン・テクノ
ロジー、ベルギー国原子力研究所（SCKCEN）から暖
かいご支援を頂いた。ここに心よりの感謝を表明する。
　また、学内では、学術連携推進室からの全面的なサポー
トを頂いた。推進室メンバーの得丸雅夫課長、高橋晋副
室長、泉世市子氏、畑中広明氏、畑中ひとみ氏に感謝い
たします。
